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ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 08.00.04 – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ  







ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 









Ɋɿɜɧɟ – 2015 
 Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ є ɪɭɤɨɩɢɫ. 
 
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ). 
 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ: ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ  
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 




Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɨɩɨɧɟɧɬɢ: ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ  
ɒɢɦɚɧɨɜɫɶɤɚ-Ⱦɿɚɧɢɱ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, 
ȼɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɍɤɨɨɩɫɩɿɥɤɢ 
«ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ», 




ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
Ƚɭɝɭɥ Ɉɤɫɚɧɚ əɪɨɫɥɚɜɿɜɧɚ, 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 




Ɂɚɯɢɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ «24» ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪ. ɨ 1400 ɝɨɞ. ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉ 47.104.07 ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33028, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚ, 11, 
ɚɭɞ. 103 (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɚ). 
  
Ɂ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33002, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 
ɜɭɥ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɚ, 75. 
 
 




ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ  




ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. ɉɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɇɉɉ) 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɜɬɿɥɸɸɬɶɫɹ ɭ 
ɜɢɧɚɯɨɞɚɯ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɇɉɉ – ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ 17-25 ɪɨɤɿɜ – ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɧɚ 17,3% ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ), ɬɚ 
ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ȼɿɞɬɚɤ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ: Ⱥ.ȼ. Ⱥɥɿɫɬɚєɜɚ, Ʌ.ȱ. Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɚ, Ɉ.Ⱥ. Ƚɪɿɲɧɨɜɚ, 
Ɉ.ə. Ƚɭɝɭɥ, ȼ.Ɇ. Ʉɨɥɩɚɤɨɜ, ȱ.Ʌ. ɉɟɬɪɨɜɚ, ȼ.Ⱥ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ, Ƚ.ɋ. ɋɭɤɨɜ, Ɏ.ȱ. ɏɦɿɥɶ, 
Ʌ.Ɇ. ɒɢɦɚɧɨɜɫɶɤɚ-Ⱦɿɚɧɢɱ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇ. Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ, 
Ⱦ. Ⱦɠɨɣ-Ɇɟɬɬɶɸɡ, Ⱥ.ɉ. Єɝɨɪɲɢɧ, Ʌ.ȼ. Ʉɨɪɬɟɧɤɨ, ȼ.ɋ. ɉɚɪɲɢɧɚ, Ƀ. ɒɭɦɩɟɬɟɪ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨє 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ Ɉ.Ɉ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, ɇ.ɉ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɨʀ, ɇ.Ȼ. Ʉɭɲɧɿɪ, ɇ.Ɉ. Ɇɚɡɭɪ, 
Ⱥ.Ɉ. ɉɨɥɢɰɿ, ȱ.Ȼ. ɒɜɟɰɶ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. Ɉɤɪɟɦɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤ: Ɉ.Ƚ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, 
ȼ.ə. Ƚɭɦɟɧɸɤ, Ȼ.Ɇ. Ⱦɚɧɢɥɢɲɢɧ, ȱ.ɋ. Ʉɚɥɟɧɸɤ, Ɉ.ȼ. Ʉɭɤɥɿɧ, ɋ.Ʌ. Ʌɨɧɞɚɪ, ɇ. Ɇɚɧɤɿɜ, 
Ʌ.ȼ. ɇɚɩɚɞɨɜɫɶɤɚ, Ʌ.Ƚ. ɉɚɪɮɶɨɧɨɜɚ, ȱ.Ⱥ. Ɋɨɳɢɤ, Ⱦ. Ɋɭɦɟɪ, ȱ.Ʌ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ, 
Ɉ.Ɇ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ, ȼ.ȱ. ɋɚɰɢɤ, Ɋ. ɋɨɥɨɭ, ȱ.ɘ. ɏɨɞɢɤɿɧɚ, Ʌ.ȱ. əɤɨɜɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
ɉɪɨɬɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɛɿɥɶɲɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɿєɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɚ 
ɜɢɪɿɲɟɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ, ɰɿɥɶɨɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɦɟɬɭ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ) ɡɚ ɬɟɦɨɸ 
«Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» 
(ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0112U002525, 2012-2016 ɪɪ.), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ 
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ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɰɿɧɟɧɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɧɚ 
ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ, ɬɚ ɡɚ ɬɟɦɨɸ «ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0112U001124, 2012-2015 ɪɪ.), ɞɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ 
ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
 ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ; 
 ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɮɨɪɦ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ; 
 ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ; 
 ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɉɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɧɬɟɡɭ, ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɞɟɞɭɤɰɿʀ – ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ; ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ; 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ – ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɚ ɿєɪɚɪɯɿєɸ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɨɸ 
ɦɟɬɨɸ; ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ – ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɇɉɉ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɿɜɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
ɇɉɉ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɇɉɉ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɇɉɉ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ; 
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ; ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɪɚɧɝɨɜɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ – ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɚɧɤɟɬ); ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ – ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɫɚɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɇɉɉ; 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ – ɞɥɹ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɇɉɉ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ 
ɡɜɿɬɢ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ, ɘɇȿɋɄɈ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɶ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɜɬɨɪɚ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ.  
ɇɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: 
ɜɩɟɪɲɟ: 
 ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚ ɝɪɟɣɞɚɦɢ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɧɟɫɨɤ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ (ȼɇɁ), ɚ, ɜɿɞɬɚɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ: 
 ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɹɤɨʀ є ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ; 
 ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ; 
 ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ȼɇɁ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɇɉɉ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɿɠ ɇɉɉ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɟɣɞɭ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɭ 
ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɡ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, 
ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɤɟɧɥɨɧɚ 
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ɬɚ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɭ ɡɧɚɱɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ ɬɚ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ:  
 ɫɭɱɚɫɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɹɤɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɰɿɥɶɨɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; 
 ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɨʀ є ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ «ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ», ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɣɨɝɨ ɜɢɞɿɜ: ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ; ɦɿɠ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɦɿɠ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ; 
 ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ; 
 ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ, ɹɤɿ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ («E-
learning») ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɇɉɉ (ɹɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɇɉɉ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɉɤɪɟɦɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɉɉ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 105/120 ɜɿɞ 
19.02.2014 ɪ.). ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɡɧɚɣɲɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɦɭ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 03/1-4-09-418 ɜɿɞ 
09.04.2015 ɪ.). ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɧɚ 2015 ɪɿɤ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 01/2-451 ɜɿɞ 21.05.2015 ɪ.). Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɛɭɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 001-848 ɜɿɞ 
20.05.2015 ɪ.). 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɍɪɟɧɿɧɝ ɡ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ», «ɋɢɫɬɟɦɢ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ» 
(ɞɨɜɿɞɤɚ № 001-849 ɜɿɞ 20.05.2015 ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɪɚɰɟɸ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ɂ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɢɲɟ ɬɿ ɿɞɟʀ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: «ɇɚɭɤɚ, 
ɨɫɜɿɬɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɨɱɢɦɚ ɦɨɥɨɞɢɯ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2011 ɪ.) , «ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ» (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 2011 ɪ.), «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ,  
2013-2014 ɪɪ.), «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɬɟɨɪɿɹ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (ɦ. Ʌɭɰɶɤ, 2015 ɪ.), ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ»  
(ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2011 ɪ.), «Ɇɨɥɨɞɶ, ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɭɤɚ, ɧɚɭɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2011 ɪ.), «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɚɰɿ» (ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, 2012 ɪ.), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɦɿɠɜɭɡɿɜɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ» (ɦ. Ʉɢʀɜ – ɦ. Ⱦɭɛɧɨ, 2010 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɬɟɦɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 17 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɨɛɫɹɝɨɦ 5,04 ɞ.ɚ., ɡ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 4,83 ɞ.ɚ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 6 
ɫɬɚɬɟɣ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (2,71 ɞ.ɚ., ɡ ɧɢɯ 2,52 ɞ.ɚ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), ɜ ɬ.ɱ. 3 – ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ; 1 ɫɬɚɬɬɹ – ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ, ɹɤɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ (0,54 ɞ.ɚ.); 9 ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ – ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (1,41 ɞ.ɚ., ɡ ɧɢɯ 1,39 ɞ.ɚ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ 
ɚɜɬɨɪɭ); 1 ɫɬɚɬɬɹ – ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ (0,38 ɞ.ɚ.). 
Ɉɛɫɹɝ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, 
ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 224 ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 167 ɫɬɨɪɿɧɨɤ – 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 33 ɬɚɛɥɢɰɿ, 58 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɡ 202 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɧɚ 25 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɬɚ 6 ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 24 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨɛ'єɤɬ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ʀɯ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. 
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ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ» – ɪɨɡɤɪɢɬɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɞɚє ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨɝɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ 
«ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ», ɩɿɞ ɹɤɢɦ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɦ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɍ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɰɿɥɶɨɜɨɦɭ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɸ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ – ɰɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ 
ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɇɉɉ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɨɫɿɛ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɬɚ 
ɜɱɟɧɢɦɢ ɡɜɚɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɟɪɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ȼɇɁ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɂ 
ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɜɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ є ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ȼɇɁ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɿɡ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɧɚ 
ɜɢɞɢ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ (ɪɢɫ. 1). ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ), ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ (ɚɞ’ɸɧɤɬɭɪɿ) ɬɚ/ɱɢ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ, ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ (ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɿɧɲɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ). 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ є ɬɚɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚ ɹɤɢɦ 
ɇɉɉ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɭɩɟɧɿ ɬɚ ɜɱɟɧɿ ɡɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɤɚɪ’єɪɧɿɣ ɞɪɚɛɢɧɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɹɤ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɭ ȼɇɁ, ɧɟɫɬɚɱɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ), ɬɚɤ ɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ (ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɧɟɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ) ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
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 Ɋɢɫ. 1. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
 
ȼɩɥɢɜ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɦɿɧɿɦɿɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɇɉɉ 
ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɜ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɤɚɪ’єɪɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɚ ɜɩɥɢɜ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ – 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, 
ɝɪɚɧɬɢ, ɫɬɢɩɟɧɞɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɛɦɿɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɮɨɧɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɲɬɢ 
ɦɟɰɟɧɚɬɿɜ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ» – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɨɰɿɧɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ.  
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȼɇɁ ɇɉɉ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2007-2014 ɪɪ. ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚ 24116 ɨɫɿɛ, ɩɪɨɬɟ 
ɩɨɥɿɩɲɭєɬɶɫɹ ʀɯ ɹɤɿɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɪɢɫ. 2). Ɍɚɤ, ɱɚɫɬɤɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɡɪɨɫɬɚє, ɳɨ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɳɨ 
ɡɞɚɬɧɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɨɫɜɿɬɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ 

























 ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ; 
Ɂɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ, ɝɪɭɩɨɜɢɣ; 
Ɂɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ; 
Ɂɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ, ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ; 








 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ; ɦɿɠ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ; ɦɿɠ 




Ɂɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɇɉɉ; ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. 




 Ɋɢɫ. 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȼɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ 
 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɇɉɉ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ (ɬɚɛɥ. 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-












Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 





ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɧɚ 100 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɭ % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭ % ɜɿɞ ȼȼɉ  
1. Ⱥɜɫɬɪɿɹ  24 16 25,6 0,72 13,72 
2. Ȼɟɥɶɝɿɹ  7 17 21,7 0,49 6,12 
3. ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ  26 10 26,3 0,43 6,09 
4. ȱɫɩɚɧɿɹ ** 81 36 27,9 0,35 7,91 
5. ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ** 13 5 31,8 0,63 7,49 
6. ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ  14 4 17,5 0,51 13,30 
7. ɇɨɪɜɟɝɿɹ  18 11 31,7 0,53 9,56 
8. ɉɨɥɶɳɚ  87 42 29,3 0,25 5,40 
9. ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ  58 51 37,8 0,51 9,56 
10. Ɋɨɫɿɹ ** 86 67 9,0 0,1 6,94 
11. ɋɒȺ ** 28 7 13,8 0,39 7,26 
12. Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ  91 44 42,1 0,4 2,63 
13. ɍɝɨɪɳɢɧɚ  93 63 14,4 0,2 6,59 
14. Україна  79 84 6,2 0,047 7,85 
15. Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ  2 3 21,5 0,71 5,29 
16. Ɏɪɚɧɰɿɹ  43 23 20,7 0,46 4,70 
17. ɑɟɯɿɹ  67 46 27,2 0,52 3,84 
18. ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ** 1 1 26,1 0,83 17,14 
19. ɒɜɟɰɿɹ ** 12 4 27,1 0,9 7,15 
* ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ Вɫɟɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ; 
** ɞɚɧɿ 2012 ɪ. 
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ɉɪɨɬɟ ɡɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɭɬɬєɜɨ ɩɨɫɬɭɩɚєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɤɪɚʀɧ-ɥɿɞɟɪɿɜ ɡɚ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɬɚ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ). ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ȼɇɁ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɢɲɟ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ 
ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɥɢɲɟ ɩ’ɹɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɿɯ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ ɭ 
2013 ɪ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ 79-ɬɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ʀʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɚɤ, ɭ 2014 ɪ. ɱɚɫɬɤɚ ɨɫɿɛ, 
ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɡ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 27,3% (ɭ 2007 ɪ. – 20%), 
ɿɡ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ – 24,8% (ɭ 2007 ɪ. – 21,2%).  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɹɤ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɇɉɉ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ (ɪɢɫ. 3).  
 
 Ɋɢɫ. 3. ɇɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ 
ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɝɪɨɲɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɞɥɹ ɇɉɉ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨʀ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɢɯ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɞɨɰɟɧɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɿɞ 47,6 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɞɨ 48,8 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɚ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ – ɜɿɞ 61,8 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɞɨ 70,7 ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɢɝɨɞ 
ɇɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɢɝɨɞɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȿɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ: 
- ɪɿɡɧɢɰɹ ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɨɦɭ ɨɤɥɚɞɿ; 
- ɞɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ; 
- ɞɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ; 
- ɪɿɡɧɢɰɹ ɭ ɧɚɞɛɚɜɰɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ 
ɪɨɤɿɜ; 
Ɇɨɪɚɥɶɧɿ: 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ; 
- ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ 
- ɿɧɲɿ ɜɢɩɥɚɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɇɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ 





- ɧɚ/ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 




ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ 





ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ʀɯ ɞɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɚ, ɜɿɞɬɚɤ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɝɚɥɶɦɭє ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɥɢɲɟ 6,2% ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɿ – 42%, Ʉɚɧɚɞɿ – 39,8%, ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ 
– 37,8%, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, Ⱦɚɧɿʀ ɬɚ ɇɨɪɜɟɝɿʀ – ɛɥɢɡɶɤɨ 32%. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɡɧɚɱɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɇɉɉ: ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ є ɜ 6 ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɨɸ ɡɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɪɟɤɬɨɪɚ ɬɚ ɜ 3 ɪɚɡɢ – ɡɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
(ɪɟɤɬɨɪɚ ɬɚ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɿɜ). 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɇɉɉ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿɫɧɭє ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ. ɐɟ ɿɥɸɫɬɪɭє ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ 
ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɞɟ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ (y) ɜɢɫɬɭɩɚє ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ. Ⱦɨ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɭ ɪɟɚɥɶɧɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ (ɯ1), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɯ2), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ (ɯ3), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɯ4) (1): 
 
y = 8851,463 – 3,4127ɯ1 – 0,0007ɯ2 + 41,6574ɯ3 + 0,9340ɯ4.               (1) 
 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ є 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ, ɚ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɬɢɜɿɜ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨ ɬɜɨɪɱɢɯ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
ɍ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɬɪɭɞɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ʀɯ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ʌɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɤɪɚʀɧɢ (ɋɒȺ, Ʉɚɧɚɞɚ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ, ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɞɭє ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɇɉɉ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɜ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɫɩɪɢɹє ɬɚɤɨɠ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɚɭɞɢɬɨɪɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɹ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ» – ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
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ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɨɝɨ є ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɇɉɉ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɦɨɞɟɥɶ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɯ1) ɬɚ ɝɪɚɧɞɿɜ (ɯ2), ɹɤɿ ɩɪɢɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ (ɯ3) ɿ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ (ɯ4), ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɦɨɞɟɥɶ (2): 
 
y = -6893,3498 + 0,0036ɯ1 + 2,9534ɯ2 – 0,2109ɯ3 + 1,6097ɯ4.              (2) 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɭ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɬɪɟɧɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɥɹ ɨɛɪɚɧɢɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ 
ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɜ 2022 ɪ. ɧɚ ɪɿɜɧɿ 23672,7 ɦɥɧ. ɝɪɧ., ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
2013 ɪ. ɛɿɥɶɲɟ, ɹɤ ɭ ɬɪɢ ɪɚɡɢ. ɐɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɧɚɭɤɨɜɚ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɇɉɉ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɬɚ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚ ɝɪɟɣɞɚɦɢ (ɧɚ ɛɚɡɿ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɚɞ ɞɥɹ ɇɉɉ, ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ȼɇɁ).  
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɇɉɉ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ, ɳɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ є ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ 
ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɨɫɚɞ: ɚɫɢɫɬɟɧɬ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɞɨɰɟɧɬ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪ. Ⱦɥɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɇɉɉ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɫɚɞ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɧɟɫɨɤ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɇɉɉ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ȼɇɁ, ɚ, ɜɿɞɬɚɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɇɉɉ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɪɟɦɿɣ ɡɚ ɜɢɫɨɤɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɝɪɚɧɞɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ 
ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɳɨ (ɪɢɫ. 4). Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ 
є ɦɟɧɲɢɦɢ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɿ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ: 75% – ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɇɉɉ ɬɚ 25% – ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɇɉɉ. əɤɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – 
ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ, ɬɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɿɡɧɢɰɸ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ 
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ɮɨɧɞɭ. Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɡ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɇɉɉ, ɚ ɡ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ. ɐɟ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɪɨɡɪɢɜ ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɇɉɉ. 
 
 Ɋɢɫ. 4. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɋɤɟɧɥɨɧɚ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ є: 
- ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿʀ «ɚɧɚɥɿɡ» – ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
- ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿʀ «ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» – ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɢ ɇɉɉ ɡ ɦɟɬɨɸ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɢ ɇɉɉ, ɹɤɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ; 
- ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿʀ «ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ» – ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ («E-learning») ɬɚ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɿɜ («Massive Online Open 
Courses», «MOOC»); 
- ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿʀ «ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ» – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɞɥɹ ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɫɚɞ ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɇɉɉ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ 
ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɞɨ ɞɨɯɨɞɭ ȼɇɁ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ 
ȱȱ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɹɤ ɞɨɛɭɬɨɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ ɬɚ ɞɨɯɨɞɭ ȼɇɁ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ 
ȱȱȱ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɇɁ 
ɡ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɦɟɧɲɿ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ 
IV. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɇɁ ɭ ɫɭɦɿ, 
ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɬɚ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ 
IV. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɇɉɉ 
ɩɨɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
V. ɉɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
VI. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ (20%) ɞɥɹ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
25 % ɧɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ 
75 % ɧɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ 
VI. Ɂɚɥɢɲɨɤ (80%) ɩɿɞɥɹɝɚє ɧɟɝɚɣɧɨɦɭ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɿɠ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ȼɇɁ 
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ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ 
ɨɛɪɚɧɧɿ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɩɨɱɟɫɧɢɯ ɡɜɚɧɶ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ 
ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ «tОЧЮrО»); 
- ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɣ «ɨɛɥɿɤ» ɬɚ «ɤɨɧɬɪɨɥɶ» – ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɩɨɬɨɱɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɉɉ ɜ ɪɟɠɢɦɿ «ɨɧɥɚɣɧ». 
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ȼɇɁ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɸ «ɨɰɿɧɤɚ» ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 5). 
 Ɋɢɫ. 5. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɇɉɉ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
 
ȼɢɫɨɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
Кɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
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ɇɉɉ, ɳɨ ɨɛɿɣɦɚɸɬь 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ: 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ; 



















Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ: ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɟɦɿʀ. ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ:  ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢ ɨɛɪɚɧɧɿ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ, ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɯ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ;  ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɩɨɱɟɫɧɢɯ ɡɜɚɧɶ;  ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ;  ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ;  ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
Ƚɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ 





ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ», ɩɿɞ ɹɤɢɦ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɦ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɦɚє ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɰɿɥɶɨɜɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ɇɉɉ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɬɚɤ ɿ ȼɇɁ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɇɉɉ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɣɨɝɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɩɪɚɰɿ, ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɱɨɝɨ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. ɍ ɪɨɛɨɬɿ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɹɤɚ 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
3. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɮɨɪɦ ɿ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɉɉ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɬɢɩ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ), 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɢɣ), ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ), ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ (ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ), ɮɨɪɦɢ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ), ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ; ɦɿɠ 
ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ; ɦɿɠ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ; ɦɿɠ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ), ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɇɉɉ; ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ). 
4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ, 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɪɿɦɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɇɉɉ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ 
(ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 24 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ), ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɤɚ ɇɉɉ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɬɚ ɜɱɟɧɢɦɢ ɡɜɚɧɧɹɦɢ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚє. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɇɉɉ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ ɫɜɿɬɭ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 




5. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 3,6% ɬɚ 
7,3% ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ). Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɡɜɚɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɹɤ ɞɥɹ ɇɉɉ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
6. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɜ ɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɇɉɉ (ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ) ɬɚ ɜɢɳɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ є ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɢ – ɞɥɹ ɬɢɯ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɧɟɿɫɬɨɬɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɬɚ ɬɜɨɪɱɿ (ɫɬɚɬɭɫɧɿ) – ɞɥɹ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɦɚɸɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. 
7. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɟ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɬɚ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ.  
8. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɉɉ. Ⱦɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɞɨ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ 
ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɇɉɉ, ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɩɨɫɚɞɢ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɚɞɚɦɢ. 
9. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɇɉɉ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɤɟɧɥɨɧɚ. Ȳʀ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɇɁ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɝɪɚɧɞɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɡɛɢɬɤɿɜ ɡ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɇɁ. 
10. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɇɉɉ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ: «ɚɧɚɥɿɡ» 
– ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ; «ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» – ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɨɝɪɚɦɢ; «ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ» – ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɉɉ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
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ɨɧɥɚɣɧ-ɤɭɪɫɿɜ; «ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ» – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ 
ɝɪɟɣɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɬɚ ɫɬɚɬɭɫɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ; «ɨɛɥɿɤ» ɬɚ 
«ɤɨɧɬɪɨɥɶ» – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ IT-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; «ɨɰɿɧɤɚ» – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
 
ɋɉɂɋɈɄ ɈɉɍȻɅȱɄɈȼȺɇɂɏ ɉɊȺɐЬ ɁȺ ɌȿɆɈɘ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
1. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ / Ʌ. ȱ. Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɚ, Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // ȼɿɫɧɢɤ 
ɇɍȼȽɉ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. ɋɟɪɿɹ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ». – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2011. – ȼɢɩ. № 4(56). 
– ɋ. 27–33. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ: ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ (0,38 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ 
ɚɜɬɨɪɚ – 0,31 ɞ.ɚ.). 
2. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ʌ. ȱ. Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɚ,  
Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. – ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ 
ɜɢɩɭɫɤ. ɉɪɚɰɹ ɜ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ: ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɦɿɪ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ: ɭ 2 ɬ. – Ɍ. 1. – Ʉ. : Ʉɇȿɍ, 2012. – ɋ. 83–93. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɨɰɿɧɤɭ ɜɩɥɢɜɭ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɿɜ Уɤɪɚʀɧɢ (0,54 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,48 ɞ.ɚ.). 
3. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // ɍɤɪɚʀɧɚ: 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɚɰɿ: ɧɚɭɤɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. – 2013. – № 4. 
– ɋ. 22–27 (0,66 ɞ.ɚ.). 
4. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. – Ʉɢʀɜ, 2014. – № 1 (7). – ɋ. 338–344 (0,49 ɞ.ɚ.). 
5. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ / Ʌ. ȱ. Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɚ, Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // 
ȼɿɫɧɢɤ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ ȼ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɩɪɚɜɨ». – 
2014. – № 2. – ɋ. 14–19. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ Уɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (0,32 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ 
ɚɜɬɨɪɚ – 0,26 ɞ.ɚ.). 
6. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // ȼɿɫɧɢɤ 
ɇɍȼȽɉ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. ɋɟɪɿɹ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ». – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2014. – ȼɢɩ. № 4(68). 
– ɋ. 273–278 (0,32 ɞ.ɚ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ 
7. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // Ȼɿɡɧɟɫ ȱɧɮɨɪɦ. – 2014. –  
№ 8. – C. 317–322 (0,54 ɞ.ɚ.). 
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Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɿ ɚɩɪɨɛɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
8. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɟɪɲɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɿɠɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. – Ʉɢʀɜ-Ⱦɭɛɧɨ, 2010. 
– ȼɢɩ. 1. – ɋ. 162–163 (0,16 ɞ.ɚ.). 
9. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: Ɂɛ. ɬɟɡ ȱV ȼɫɟɭɤɪ. ɦɿɠɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ 
ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (7-8 ɤɜɿɬ. 2011 ɪ.) – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2011. – ɋ. 281–282 (0,11 ɞ.ɚ.). 
10. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ, Ʌ. ȱ. Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɚ // ɇɚɭɤɚ, ɨɫɜɿɬɚ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɨɱɢɦɚ ɦɨɥɨɞɢɯ: Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ȱV Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. (17-18 ɬɪɚɜ. 2011 ɪ.). – Ɋɿɜɧɟ : Ɋȼȼ ɊȾȽɍ, 2011. – ɑɚɫɬ. 2. 
ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɢ. –  
ɋ. 173–174. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ: ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ІІІ-ІV ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜ 
Уɤɪɚʀɧɿ (0,17 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,15 ɞ.ɚ.). 
11. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // Ɇɨɥɨɞɶ, ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɭɤɚ, ɧɚɭɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ: Ɂɛ. ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ БȱV ȼɫɟɭɤɪ. ɧɚɭɤ.-
ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (12-13 ɬɪɚɜ. 2011 ɪ.); ɭ 3-ɯ ɬ. / Ɋɟɞɤɨɥ. : ȱ. ȱ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ (ɜɿɞɩ. ɪɟɞ.) ɬɚ 
ɿɧ. – Ʉ. : ȼɢɞ-ɜɨ Єɜɪɨɩ. ɭɧ-ɬɭ, 2011. – Ɍ. 1. – ɋ. 149–151 (0,13 ɞ.ɚ.). 
12. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ: Ɍɟɡɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (10-12 ɥɢɫɬɨɩ. 2011 ɪ.). – 
Ʌɶɜɿɜ : ȼɢɞ-ɜɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɢ, 2011. – ɋ. 317–318 (0,25 ɞ.ɚ.). 
13. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. ȼɩɥɢɜ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɚɰɿ: Ɂɛ. ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȱV ȼɫɟɭɤɪ. 
ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ (12 ɤɜɿɬ. 2012 ɪ.). – 
ɀɢɬɨɦɢɪ : ɀȾɌɍ, 2012. – ɋ. 124–127 (0,16 ɞ.ɚ.). 
14. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: Ɂɛ. ɬɟɡ ȱȱ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (18-19 ɤɜɿɬ. 
2013 ɪ.). – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2013. – ɋ. 193–195 (0,16 ɞ.ɚ.). 
15. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: Ɂɛ. ɬɟɡ ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (8-9 ɤɜɿɬ. 2014 ɪ.). – Ɋɿɜɧɟ : 
ɇɍȼȽɉ, 2014. – ɋ. 144–146 (0,16 ɞ.ɚ.). 
16. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: ɬɟɨɪɿɹ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɏɏ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. 
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(25-26 ɬɪɚɜ. 2015 ɪ.) / ɜɿɞɩ. ɪɟɞ. Ʌ. Ƚ. Ʌɿɩɢɱ. – Ʌɭɰɶɤ : ȼɟɠɚ-Ⱦɪɭɤ, 2015. – ɋ. 162–164 
(0,11 ɞ.ɚ.). 
ȱɧɲɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
17. ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ. ȼ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɿ / Ⱥ. ȼ. ɉɟɱɟɧɸɤ // ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿ 




ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ.ȼ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 08.00.04 – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ (ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, Ɋɿɜɧɟ, 2015. 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, 




ɉɟɱɟɧɸɤ Ⱥ.ȼ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 08.00.04 – ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ (ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). – ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Ɋɨɜɧɨ, 2015. 
19 
 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɇɉɊ). 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɇɉɊ». Ⱦɨɤɚɡɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɇɉɊ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋ 
ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɇɉɊ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ɉɛɨɛɳɟɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɮɨɪɦ ɢ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɇɉɊ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ: ɬɢɩ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɦɟɫɬɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɮɨɪɦɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɇɉɊ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɇɉɊ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɵ ɢ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɉɊ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɇɉɊ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜɵɝɨɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɟɩɟɧɟɣ, ɭɱɟɧɵɯ 
ɡɜɚɧɢɣ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɚ ɬɟɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɇɉɊ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɝɞɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɇɉɊ, ɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɬɧɟɫɟɧɵ 
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɡɚɧɹɬɵɯ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɉɊ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ. Ɉɛɨɛɳɟɧ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɇɉɊ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɉɊ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɯ ɧɚɭɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɝɪɟɣɞɚɦ (ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɝɪɟɣɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɢɞɨɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɇɉɊ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɇɉɊ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɦ). ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɤɟɧɥɨɧɚ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɟɦɢɢ ɡɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɨɫɬɚ 
ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɪɚɧɞɨɜ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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ɛɢɡɧɟɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ 
ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɇɉɊ (ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɋɤɟɧɥɨɧɚ) ɫ ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɜ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɇɉɊ ɢ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɇɉɊ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
 
SUMMARY 
Pechenyuk A.V. Management of professional development of scientific and 
pedagogical workers of universities. – Printed as manuscript. 
The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Economics, speciality 
08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by economic activities). – 
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, 2015. 
In dissertation theoretical principles of management of scientific and pedagogical 
workers’ professional development are investigated. Economic essence of management of 
scientific and pedagogical workers’ professional development is exposed. Basic 
components of management system of scientific and pedagogical workers’ professional 
development are identified. Methodical approaches to classification of existent forms and 
types of scientific and pedagogical workers’ professional development are outlined. 
The analysis of management of scientific and pedagogical workers’ professional 
development in universities of Ukraine is conducted. The basic tendencies of forming and 
use of scientific and pedagogical potential are set. The analysis of efficiency of 
functioning of basic forms of scientific and pedagogical workers’ professional 
development is carried out. An evaluation of management functions of scientific and 
pedagogical workers’ professional development in Ukraine is conducted. The world 
experience of organization of scientific and pedagogical workers’ professional 
development in universities is generalized. 
The priority ways of improving the management of scientific and pedagogical 
workers’ professional development are offered. Organizational and economic mechanism 
of scientific and pedagogical workers’ professional development through motivation their 
scientific activity is improved. The mechanism of financial providing of management 
system of scientific and pedagogical workers’ professional development is grounded. An 
improved management system of continuous scientific and pedagogical workers’ 
professional development by expanding basic functions is offered. 
Keywords: scientific and pedagogical workers, professional development, 
management, university, competitiveness, financing, motivation, stimulation. 
 
 
 
